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　Cr: t 時間後のチャンバー内 CO2濃度（ppm）
　Cro: チャンバー内初期濃度（ppm）
　Co：チャンバー設置室内濃度（ppm）
初期濃度 Cro とｔ時間後の濃度 Cr，室内の濃度 Co を代入し，換気回数を算出する。
床面設置法の場合0.073回 /hr，密閉法では0.0096回 /hr で，密閉法の方が，約十倍気密性が
高いことが確認できた。




場で値が確認できることがのぞましい。今回用いた VOC 計（RAE 社製 Model 740型）（以下















































































×45mm ×40mm）　ギャラリーパネル（内装材２，試験体サイズ296mm ×155mm ×10mm）
調湿ボード（内装材３，試験体サイズ300mm ×296mm ×12mm），F０合板（内装材４，試験













３つの床材の SUS チャンバー内 VOC 濃度変化を図５に示す。床材からガスの放散がある
としばらく時間が経過した後 VOC が検出され，その後時間経過とともに濃度が上昇する。資
料整理室の床は100分後あたりから VOC が検知されはじめ，900分経過以降から300ppb から
400ppb の間で変動している。書庫の床は300分後あたりから VOC が検知されはじめ，1200分


















図５　床材の SUS チャンバー内の VOC 濃度変化（床面設置法）
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４−２．SUSチャンバー密閉法による内装材・書物からVOC放散（CASE２-１，３-１）
試験体を SUS チャンバーに入れ，VOC 濃度の経時変化を測定した結果を図６に示す。内装
材１（杉角材）と内装材３（調湿ボード）は720分の計測時間では検出限界以下であり，内装
材４（F０合板）から，内装材２（ギャラリーパネル）から VOC 濃度の上昇が確認できた。













図６　内装材の SUS チャンバー内の VOC 濃度変化（密閉法）















































１）SUS チャンバー法の床面設置法は，実際の現場において，簡易 VOC 計により濃度変化を
モニターすることにより，放散量の予測が可能である。特に，施工後の床材からはガス放
散が高いことから，材料の枯らし状況を確認するのに有用である。


















３）厚生労働省指針 http://www. mhlw. go. jp/houdou/2002/02/ ｈ0208-３.html
４）JIS A 1901 建築材料の揮発性有機物（VOC），ホルムアルデヒドおよび他のカルボニル化合物
放散測定方法−小型マイクロチャンバー法，日本規格協会












gas）；内装材（interior materials）；書物（book）；簡易試験法（simple determination 
method ） 
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In the indoor environment of the museum, it is necessary to understand the influence of 
emission gas from the out-gassing source which exists in the space for keeping cultural heritage. 
Data of emission gas from the out-gassing source is necessary for that. We have started to make a 
standard for a simple method of determinig emission gas from materials.
In this paper, emission gas from the interior materials and books is examined and the result 
of the examination is used to discuss the possibility of a simple method. The examination was 
carried out by the following three methods. 
1. VOC concentration measurement with small SUS chamber 
2. Measurement of acid and alkali concentration with Tedlar bag 
3. Acid and alkali examination by Passive Indicator® 
As a result, it was found that
1.  The VOC measurement on actual floor faces with small SUS chamber can forecast the gas 
emission rate. 
2.  The VOC  emission rate from interior materials and books can be measured by the small SUS 
chamber. 
3.  The emission rate measurement result of acetic acid formic acid and ammonia by Tedlar bag 
corresponds roughly to the judgment of the Passive Indicator®. 
The determination instruments and evaluation by Passive indicator described in this paper are 
effective for a simple examination of gas emission by out-gassing materials.
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